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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel Pajak Hotel, 
Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah 
pada Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta. 
Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari DPPKAD 
Kabupaten Gunung Kidul, DPPKAD Kabupaten Bantul, P3ADK dan DPDPK Kota 
Yogyakarta, DISPENDA Kabupaten Sleman dan DPPKAD Kabupaten Kulon Progo. 
Data diambil dari laporan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah selama tahun 
2005 sampai 2011. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah 
Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta. Penelitian ini dianalisis dengan 
menggunakan regresi linier berganda. 
Hasil uji statistik menunjukkan bahwa variabel Pajak Hotel, Pajak Restoran, 
Pajak Hiburan dan Pajak Reklame secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan 
Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta. Sedangkan 
hanya variabel Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang secara parsial berpengaruh 
terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi D.I. 
Yogyakarta 
Kata kunci : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan 
Pendapatan Asli Daerah. 
 
